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m c m k m 
tejía 
it la Dloutacióu.provincial--Teléfono 1700 
inuresía as la Dipaíaclón aroiUclal.-Tei. 1916 
Sábado 4 de Marzo de 1944 
Núm. 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. , 
Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios, municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
«ds número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
I . ' Les Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han demandaV por el Excmo. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
isaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. -
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelanfado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. . , -
ijiiiiiiistram proflneial 
Gobierno ciTll 
de la provincia de León 
U s a r í a G e n e r a l de Abas le t imie i i lDS 
s T r a n s g o r í e s 
. DELEGACION DE L E O N 
Oficios-Ciitulares núms . 10.11M5.201 
17.9U-9.616-9.615 
El l imo. Srr Director Técn ico de 
de Consumo y Racionamiento por 
oficios circulares n ú m e r o s anterior-
mente citados, comunica a esta Pro-
vincial los siguientes extrarfos de 
Cartillas Individuales de Raciona-
miento, correspondientes al segundo 
Periodo. ¿ 
vDel segundo per íodo Serie M. nú-
mrs. 243.914, 243.913,-243.917, 803.495, 
544,807, 544.808^ 544.809, 544.810, 
^44.811, 544,812, 544.813, 544.8Í4, 
493.205, 665.962, 122.789, 590.779, 
^0.780, 588.199, 588.193, 588.19t, 
200, 58.614, 596.013 , 596.012, 
^•014, 596.015, 596.016, 596.017, 
^ . 0 8 8 , 285.274, 308,047, 368.048, 
*«-049. 368.050, 368.051, 534.505, 
^4,o04, 534.503, 690.722, 715.675, 
' ?-6/2, 715.673, 715.674, 715.671, 
TQQ - I' 295-045, 295.047, 295.046, 
roS 779-787, . 779.786, 779.788, 
R S i ' r S 988-148, 988.147, 278.048, fci'S 754-565, 754.564, 754.566, ÍS'^?' 7o4.567, 754.560, 754.570, 
230.957. 230.958, 230.956, 












































81.695, 81.697, 89.991, 81.693, 81.694, 
81.696, 945 076, 963.175, 770.230, 
67.032, 770.231, 652.441, 78.191, 78.Í90, 
565.446, 622.424, 622.423, 117.882, 
655.502,45.673, 45.674, 45.672, 222.579, 
824.365, 152.281, 152.282, 153.883, 
152.284, 152.285, 152.286, 789.958, 
y Serie M. I . n ú m s . 665.963, 665.961, 
665.960,'665.959, 658.041, 871.625, 
552.829, 644.320, 522.840, 898.844, 
607.145, 607.144, 489.475, 489.477, 
489.476, 489,473', 489.472, 489.474, 
756.042, 59.716, 59.717, 59.718, 59.719, 
569.021, 86.686 y 662,620.» , 
Lo que traslado para conocimien-
to de todos los Alcaldes Delegados 
Locales de Abastecimientos y Trans-
portes. Caso de que alguna persona 
se presentase con alguno de los do-
cumentos Indicados, intentando ha-
cer uso indebido del mismo, le será, 
recogido e instruidas las oportunas 
diligencias en aver iguac ión de las 
condiciones en que le obtuvo y re-
mitiendo el resultado de ellas a esta 
Provincial. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León, 28 de Febrero de 1944, 
691. E l Gobernador-Delegado, 
l u o í a P r o v i n c i a l de P r e c i o s 
Como con t inuac ión a la re lac ión 
de precios para ar t ícu los destinados 
al consumo del personal afecto a los 
Economatos Mineros, publicada por 
esta' Junta, para regir durante el 
mes de Marzo, se hace públ ico para 
general conocimiento que los pre-
cios de patatas en el indicado mes 
serán los siguientes: 
Mayor, 0*58; precio de venta por el 
Economato con redondeo, 0,65 k i l o . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Febrero de 1944. • 
E l Gobernadtr civil-Presidente, 
723 . A. Martínez Cattáneo 
Bípiiíacióit prefiESíal de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
- C I R C U L A R 
Para dar cumplimiento a lo orde-
nado en el ar t ículo 59 del Regla-
mento de 24 de Junio de 1941 (Jlole-
tin Oficial del Estado 9 de Julio) del 
Instituto de Estudios de Adminis -
t rac ión Local, se pone en conoci-
miento de todos los Ayuntamientos 
da la provincia, la obl igación quev 
tiene de ingresar en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde esta fecha, 
en la Deposi tar ía de esta Exce len t í -
sima Diputac ión Provincial de una 
sola vez, el importe de las cuotas que 
figuren en sus respectivos presu-. 
puestos del ejercicio actual, con des-
tino a los gastos de sostenimiento 
del mencionado Instituto, 
Por I)ios, España" y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León, 1 de Marzo de 1944.—El Pre-
sidente, Uzquiza. • 726 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C U E N T A D E 
ClUTI GENERAL p e rinde el Presidente de la Corporación como Oé 
P A R T E P R I M E R A . — C u e n t a 




















Rentas. • • • 
Bienes prov inc ia les . . . . . . ^ . . . . . . . . . . • 
Subvenciones y - d o n a t i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Legados y mandas. . . . . . . . . . . . . . . ' . ... 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales.. . v . . . 
Derechos y tasas. ..-. 
' A r b i t r i o s ' p r ó v i n c i a l e s . . . . . . . . . . . . . 
Impuestos j recursos cedidos por el Estado.. 
Cesiones de recursos m u n i c i p a l e s . . . . . . . . . . . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . 
Recursos especiales, . v 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Mancomunidades'interprovinciales,!. . . . . . . . . . . 
Reintegros. ., . 
Fianzas y depósitos 
Resultas.. . . . . . . . . . . . . . . 
Presupuesto o r d i n a r i o , . . . . . i „. .,'. 
Resultas incorporadas al m i s m o — t . . . . . . . 
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Ejercicio económico de 1 
P R E S U P U E S T O 
oalor de de la misma, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
d e l p r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s 
T O T A L 










































































































































































































































































































P A R T E S E G U N D A . — C u e n t a ! 





















Representac ión provincial 
Vigilancia y seguridad.. • • 
Bienes provinciales. . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal y material 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
•Beneficencia — 
Asistencia sociat. • 
Ins t rucc ión púb l i ca . . 
Obras púb l icas y edificios provinciales . . 
Traspaso de Obras y servicios públ icos del Estado, 
Montes y pesca . . . . . . . . . 
Agricultura y ganader ía 
Crédito provincia l . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales t . . 
Devoluciones 
Imprevistos . . . . . . . 
Resultas. 
Presupuesto ordinario , . 
Resultas incorporadas al mismo. 































































P A R T E T E R C E R A , - B a l a n c e 
T O T A L 
R E S U M E N 
Existencia en Caja el 31 Diciembre 1943 . . . '. . . . 
Ingresos realizados por cuenta del ejercicio económico dé 1943... 
: T O T A L 
Obligaciones satisfecbas por cuenta" del mismo 



































del Presupues to de G a s t o s 
TOTAL 


















































































































































































































O b l i g a c i o n e s 
r e c o n o c i d a s 
y 








































































































La Comisión Gestora, en sesión de hoy, acordó aprobar esta cuenta y que se publi 
que en el BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 




J o s é Peláez 
701 
Dipntarion provincial de león 
• f — ' J . v 
Depositaría dejondos provinciales 
Ejercicio de 1943 
CUENTA definitiva justificada que yo, D. Joaquín 
Valcárce Aluarez, Depositario de dichos fondos, 
r indo, en cumplimiento de lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes, de las cantidades recaudadas 
durante dicho año , comprendido desde 1.° de 
Enero de 1943 a 31 de Diciembre de 1943 y de las 
satisfechas durante el mismo periodo, a saber: 
PRIMERA P A R T E - C u e n l a de C a j a 
C A R G O 
Son Cargo (1) seis millones doscientas 
cincuenta y tres m i l novecientas sesentf 
y siete pesetas y setenta y cuatro cénti 
mos a que ascienden las cantidades re 
caudadas en todo el año , de esta cuenta 
por los diferentes ramos y conceptos 
, que en pormenor expresan las adjunta; 
doce Relaciones de Cargo, que compren 
den los m i l novecientos nueve Carga 
remes, que t a m b i é n se a c o m p a ñ a n . . 
D A T A 
Son Data cuatro millones novecientas 
treinta y ocho m i l .trescientas noventa } 
una pesetas y treinta y ocho cént imos 
pagadas en todo el per íodo de esta cuen 
ta a los establecimientos, dependencias 
corporaciones e individuos que tiener 
seña lados haberes y asignaciones en 
Presupuesto provincial , según en por 
menor expresan las doce Relacionas dt 
Data, que se a c o m p a ñ a n y acreditan los 
adjuntos mi l doscientos cincuenta \ 
tres Libramientos , 
Saldo o exislencia de esta cuenta un m i 
llón trescientas quince m i l quinientas 
setenta y seis pesetas y treinta y seis 




S E S D N D A P A R T E . - C l a s i l l c a G i ó n p o r c a p í í u I o s d e l P r e s u D n e É 
1.315.576,36 
1) Esta cantidad lleva incluida la existencia del Pre-
supesto anterior, 
I N G R E S O S 
1 Rentas 
2 Bienes provinciales . , . . . . . . . 
3 Subvenciones y donativos . . . . . . . 
4 Legados y mandas.. . . . . . . . 
5 Eventuales, extraordinarios e indem 
nizaciones . . . . . • 
6 Contribuciones especiales 
7 Derechos y tasas . . . . . . . . . .,> . 
8 Arbitr ios provinciales . . . . . . 
9 Impuestos y recursos cedidos por e 
Estado. . . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . 
11 Recargos provinciales 
12 Trasp'aso de obras y servicios públicos 
13 Crédito p r o v i n c i a l . . . . . . . . 
14 Recursos especiales . . . . . . . . -
15 Multas . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales 
17 Reintegros . . vi..-.-. . . . . . . , 
18 Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . . . 
19 Resultas . . . . . . . 
Existencia ejercicio anterior. . . . . 
CARGO. 
P A G O S 
1 Obligaciones generales. . 
2 Representación provincial . . . . . . . . . 
3 Vigilancia y seguridad . . 
4 Bienes provinciales . . 
5 Gastos de r e c a u d a c i ó n . . .\ 
6 Personal y material 
7 Salubridad e higiene . . 
8 Beneficencia . . . . . . . 
9 Asistencia social 
10 Ins t rucc ión púb l i ca , 
11 Obras públ icas y edificios provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios públ icos 
13 Montes y pesca 
14 Agricultura y ganade r í a 
15 Crédito provincia l . . . . . . . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales . . 
17 Devoluciones . . . 
18 Imprevistos. 
19 Resultas . . 


























I N G R E S O S 
CAPITULO I 
Rentas 
Propiedades i . . . 
Censos 
Intereses de efectos públ icos y 
demás valores 
BOLETÍN OFICIAL e Imprenta pro-
vincial 
CAPITULO I I I 
Subvenciones y donativos 





Indemnizaciones . . >. . . . . . 
CAPITULO V I I 
D e r e c h o s y t a s a s 
Por pres tac ión de servicios. . . 
CAPITULO V I I I 
Arbitrios provinciales 
Ordinarios y extraordinarios, 
Imposiciones o percepciones,, 
CAPITULO I X 
Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
Contr ibución terr i torial 
Cédulas p e r s o n a l e s . . . . . . . 
CAPITULO X I I 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Otros ingresos . . . 
CAPITULO X 
Cesiones de recursos municipales 
Aportación municipal 
CAPITULO X I 
Recargos provinciales 
Derechos reales y t r ansmis ió r 
de bienes y t imbre . . . . , . . 
CAPITULO X V 
Otras multas 
Multas 
O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s 
























CAPITULO X V I I 
Reintegros 
Por pagos indebidos 
Por otros conceptos 
CAPITULO X I X 
. Resultas 
Existencia en Caja 
Créditos pendientes de cobro de 
presupuestos cerrados y liqui-



































G A S T O S 
CAPITULO I 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado., 
Pactos y compromisos... 
Deudas , 
Pensiones 
Cargas de j u s t i c i a , . . . . . . . . . . . . 
Suscripciones, anuncios, impre 
siones'y d e m á s gastos similares 
Gastos i n d e t e r m i n a d o s . . . . . . . 
CAPITULO I I 
Representación provincial 
De la Dipu tac ión y Comis ión 
provincial . 
Del Presidente de la Dipu tac ión 
y Comis ión 
Dietas de los Diputados provin 
ciales . . . . . . . . . 
CAPITULO V 
Gastos de Recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas 
derechos o rentas provinciales 
CAPITULO V I 
Personal y material 
De las oficinas 
De los Establecimientos provin-
ciales 
Material de la Dipu tac ión y Co 
mis ión 
Gastos generales de la Corpora 
ción 
CAPITULO V I I I 
Beneficencia 
Atenciones generales. 
Maternidad y expósi tos . . 
Hospi ta l ización de enfermos, 
Huérfanos y desamparados., 
Dementes 
Calamidades públ icas , , . . 
CAPÍTULO I X 
A s i s t e n c i a s o c i a l 
Otras instituciones de cárac te r 
social , 
Obligaciones impuestas por las 
leyes . 
O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s 




























Escuelas profesionales . 


















G A S T O S 
CAPITULO X I 
Obras públicas y edificios provinciales 
Const rucción de caminos veci-
nales. •>>•;• • • • • • 
Conservación y reparac ión de 
caminos vecinales . . . . . . 
Repa'ración y conservac ión de 
otros caminos y carreteras pro-
vinciales . . . . . ; . . .. 
Repa rac ión y conse rvac ión de 
edificios provinciales 
CAPITULO X I V 
Agricultura y ganadería 
Cátedras ambulantes para difun 
dir la enseñanza agrícola . . . . 
Concursos y exposiciones,. 
CAPITULO X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos . , 
CAPITULO X V I I I 
Imprevistos 
Para los servicios no compren 
didos en el Presupuesto . . . . . . 
CAPITULO X I X 
Resultas * 
Obligaciones pendientes de pago 
de presupuestos cerrados y l i -
quidados . . . . . . . . . . . . . . . 
O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s 















De forma que, importando ei CARGO seis nü. 
llones doscientas Cincueiita y tres m i l novecientas 
sesenta y siete pesetas con setenta y cuatro céntimos 
y la" D A T A cyatro millones novecientas treinta y ocho 
m i l trescientas noventa y una pesetas treinta y ocho 
cént imos justificados uno y otra con los documentos 
que se a c o m p a ñ a n a las veinticuatro relaciones res-
pectivas, segün ,queda demostrado, resulta por saldo 
de esta cuenta la cantidad de un mi l lón trescientas 
quince m i l quinientas setenta y seis pesetas, treinta y 
seis cén t imos . 
León, 16 de Febrero de 1944.—El Depositario, Joa-
qu ín Valcarce. 
Examinada la precedente cuenta, así como los 
dócumen tos de su justificación, está en un todo con-
forme con los asientos de los libros de contabilidad, 
que están a m i cargo, correspondientes al ejercicio 
de 1943 a que la misma corresponde. 
« El Interventor, Castor Gómez,—V.0 B.0: El Presi-
dente Ordenador de Pagos, Uzquiza. . 
Sesión de 24 de Febrero de 1944. 
Aprobada por la Comisión Oestora y que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a los 
electos del a r t ícu lo 297 del Estatuto provincial.—El 
Presidente, Uzquiza.—El Secretario, José Peláez. 
. • 701 
Sección Provincial 
É Estadística de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1943 
En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día 18 de Febrero, se inser' 
tó una comun icac ión de esta Jefa-
tura, dando cuenta de las rectifica-
ciones del p a d r ó n de habitantes de 
1943 que h a b í a n sido examinados, a 
las que hab í a prestado m i confor-
midad, concediendo un plazo de 
diez días a los respectivos Alcaldes 
para proceder a la recogida de los 
documentos existentes en esta ofici-
na, relacionados con dicho servicio, 
propiedad de las respectivas Corpo-
raciones municipales. 
Y como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
documen tac ión citada, «e les parti-
cipa que hoy se dep.ositan en la Ad-
minis t rac ión de Correos de esta ca-
pital, para su remis ión a los respec-
tivos destinatarios, que son los A l -
caldes de los Ayuntamientos, que se 
expresan en la adjunta re lac ión. 
León, 2 de Marzo de 1944.-El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes, 




Bercianos del Real Camino 
Congosto 
C r í m e n e s ; 









Se hallan de manifiesto al públ ico 
durante un plazo de quince días, en 
la Secretaría d e 1 Ayuntamiento, 
las cuentas municipales correspon-
dientes aj pasado ejercicio de 1943, 
juntamente con sus justificantes, 
a fin de que los habitantes del tér-
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito contra las mismas las 
reclamaciones que crean pertinentes, 
Valdemora, 25 de Febrero de \9m 
El Alcalde, Justo Mart ínez. 68' 
ANUNCIO PARTICULAR 
G o n z á l e z R o l d í n S. I 
Se convoca a los señores a c c i o n i S ' 
tas para la Junta, genera] ordinaria 
que se celebrará en León, en su p0' 
mici l io social de la calle de Legio0 
V I I , n ú m e r o 4, entresuelo, el día 
uno de A b r i l p róx imo, a las doce 
de la m a ñ a n a , con arreglo al orden 
del día que ha acordado el Conseje 
de' Adminis t rac ión . ^ 
León, uno de Marzo de 
Secretario del Consejo de AdminlS' 
t ración, Luis Aparicio Guisasola.-' 
V,ÜB.0: El Presidente del Consejo ^ 
Admin i s t r a r an , Francisco R0"1 
guez I 
m. 120.-24.00 ptas 
